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ABSTRACT 
 
Government program in overcoming economic crisis have sufficientlylong this 
tobe given monthly rice to poor family every Countryside in allIndonesia.Method 
is used every countryside in rice receiver decision making for the 
poor family (Raskin) still use the way of used database and manual still in the 
form of paper, so that require time old ones for the processing of biggest obstacle 
and difficulty in depository or seeking of archives which have sent if will be 
reconciled with guidance or information which obtained recent, then decision 
making to determine rice receiver criterion which have happened usually do not 
relate at poor family criterion. Therefore, needed an information system which is 
good to preventing used insincerities and mistakes by certain sides, in this case 
used Decision Support System (DSS). Decision Support System (SPK) is the part 
of Information System base on computer, including system base on knowledge 
(knowledge management) used to support decision making in an organization or 
acompany.This research intend to build a Decision Support System having 
abilityanalyse determination of poor family by using direct method, that is used 
methodto include quantitative data. Usually this values come from a previous 
analysis orfrom congeniality and experience which is detail from the decision 
problem, if thedecision taker have big understanding or experience decision 
problem faced, thenhe can direct include wight from every alternative.Steps in 
design system covering system analysis in general and detailedby usingappliance 
Assist Flowchart system and Entity Relational Diagram (ERD), and also make 
appearance scheme and database scheme use Mysql. Thisdevelopment software 
use Java programming language. 
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ABSTRAK 
 
 
Program pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi yang terjadisudah 
cukup lama ini adalah memberikan bantuan beras bulanan kepada keluargamiskin 
di setiap Desa diseluruh Indonesia.Metode yang dilakukan setiap desa 
dalampengambilan keputusanpenerima beras untuk keluarga miskin (Raskin) 
masih menggunakan cara manualdan database yang digunakan masih dalam 
bentuk kertas, sehingga membutuhkanwaktu yang lama untuk pengolahan dan 
kendala terbesar adalah kesulitan dalampenyimpanan atau pencarian arsip yang 
telah tersimpan jika akan dicocokkandengan informasi atau pedoman yang baru 
diperoleh, kemudian pengambilan keputusan untuk menentukan kriteria penerima 
beras yang sudah terjadi biasanya tidak mengacu pada kriteria-kriteria keluarga 
miskin. Oleh karena itu, diperlukansebuah sistem informasi yang baik untuk 
mencegah kesalahan-kesalahan dankecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 
pihak-pihak tertentu, dalam hal inidigunakan Sistem Pendukung Keputusan 
(SPK). Sistem Pendukung Keputusan(SPK) adalah bagian dari Sistem Informasi 
berbasis komputer, termasuk sistemberbasis pengetahuan (manajemen 
pengetahuan) yang dipakai untuk mendukungpengambilan keputusan dalam suatu 
organisasi atau sebuah perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk membangun 
sebuah sistem pendukungkeputusan yang mempunyai kemampuan analisa 
penentuan keluarga miskindengan menggunakan metode langsung (direct), yaitu 
metode yang digunakanuntuk memasukkan data kuantitatif. Biasanya nilai-nilai 
ini berasal dari sebuahanalisis sebelumnya atau dari pengalaman dan pengertian 
yang detail dari masalahkeputusan tersebut, jika si pengambil keputusan memiliki 
pengalaman atau pemahaman yang besar mengenai masalah keputusan yang 
dihadapi, maka diadapat langsung memasukkan pembobotan dari setiap 
alternatif.Langkah-langkah dalam merancang sistem yang meliputi analisa 
sistemsecara umum dan terperinci dengan menggunakan alat Bantu Flowchart 
sistemdan Entity Relational Diagram (ERD), serta membuat rancangan tampilan 
dan rancangan Basis Data menggunakan MySQL. Pengembangan Perangkat 
Lunak ini menggunakan bahasa pemrograman Java. 
 
Kata kunci : Kriteria, Penilaian,PenerimaBeras, Sistem Pendukung Keputusan 
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